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(англ. текст –  English text –  p. 266)
Васильев А. А. Совершенствование техноло-
гии деповского ремонта вспомогательных элект-
рических машин электропоездов / Автореф. дис… 
канд. техн. наук. –  Омск: ОмГУПС, 2018.– 19 с.
Диссертантом разработана математическая 
модель процесса упрочнения изоляционных 
конструкций обмоток вспомогательных элект-
рических машин (ВЭМ) электропоездов 
тепловым излучением с учётом изменения 
оптических свойств газа, расположенного 
м ежд у  и нфр а к р а с ным  и з л у ч а т е л ем 
и поверхностью обмотки . Предложен алгоритм 
расчёта эффективности передачи теплового 
излучения для прогнозирования потока 
т р анспортирования  пучков  энер гии 
в изоляционные конструкции обмоток ВЭМ . 
Апробирована  методика  определения 
рациональных режимов инфракрасного 
энергоподвода в технологии упрочнения 
изоляционных конструкций обмоток статоров 
АОМ-32 и якорей П-31 с учётом среды .
Гулямов К. Х. Энергетическая установка элек-
тромобиля с системой многоканального преобра-
зования постоянного напряжения / Автореф. дис… 
канд. техн. наук. –  М.: РУТ, 2018.– 24 с.
В ходе исследования определены структура 
и схема обратимого преобразователя постоян-
ного напряжения (ОППН) . Разработаны мето-
дика расчёта параметров основных компонен-
тов ОППН для системы тягового электрообо-
рудования электромобиля и математическая 
модель ОППН в составе системы тягового 
электрооборудования электрического транс-
портного средства . Определена эффективность 
высоковольтного электропривода с примене-
нием ОППН в силовой установке электриче-
ского транспортного средства и использовани-
ем расчётных и экспериментальных данных .
Климова Н. В. Обоснование технологии до-
ставки контейнеров из тыловых логистических 
терминалов в морские порты транспортных узлов 
/ Автореф. дис… канд. техн. наук. –  СПб.: 
ПГУПС, 2018.– 16 с.
Научная новизна исследования заключается 
в создании методики, помогающей выбрать 
способ доставки партии контейнеров из тыло-
вого логического терминала в морской порт на 
основе математического моделирования и срав-
нительной экономической оценки технологии 
доставки для независимых участников перевоз-
ки . При этом просчитаны варианты с исполь-
зованием отдельных групп вагонов, блок-по-
ездов и автотранспорта, обоснованы предложе-
ния по обеспечению надёжности движения 
поездов по расписанию за счёт нормирования 
продолжительности основных элементов тех-
нологической модели, разработана схема ин-
формационного взаимодействия автоматизи-
рованных систем российских железных дорог, 
таможенных органов и клиентов контейнерной 
сети .
Нагорная Н. В. Формирование экономически 
эффективных стратегий этапного развития обли-
ка и мощности региональных мультимодальных 
транспортных коридоров (РМТК) малоосвоенных 
районов / Автореф. дис… канд. техн. наук. – 
СПб.: ПГУПС, 2018.– 17 с.
Автором предложена концепция проекти-
рования экономически эффективных РМТК 
для связи очагов природных ресурсов с опор-
ной транспортной сетью, предусматривающая 
четырехэтапную расчётную процедуру . Разра-
ботаны экономико-математические модели, 
позволяющие реализовать процесс формиро-
вания множества возможных вариантов обли-
ка и мощности РМТК для достижения постав-
ленных целей, методики поиска экономически 
эффективных коридоров с последующим 
формированием оптимальных стратегий их 
этапного развития, технология реализации 
методик на примерах РМТК, относящихся 
к очагам природных ресурсов и малоосвоен-
ным районам Дальневосточного федерального 
округа .
Покровская О. Д. Комплексная оценка транс-
портно-складских систем железнодорожного 
транспорта / Автореф. дис… док. техн. наук. – 
С.-Петербург: ПГУПС, 2018.– 32 с.
Разработаны теоретические основы меж-
дисциплинарного интегрированного раздела 
транспортной, экономической и логистиче-
ской мысли –  теории «терминалистики», от-
личающегося комплексным рассмотрением 
вопросов проектирования и эксплуатации 
логистических объектов (ЛО) . Предложен 
функционально-логистический подход к фор-
мированию транспортных узлов (ТУ) и ЛО по 
критериям устойчивости, структурированно-
сти, развитости инфраструктуры и ассорти-
мента услуг . Создана универсальная система 
транспортно-логистической классификации 
и иерархии ЛО, ТУ и морфологии транспорт-
ных средств . На её основе составлены парамет-
рические ряды логистических объектов, отра-
жающие существенные для клиента технико-
эксплуатационные особенности и возможно-
сти реализации предложенных методик 
идентификации ЛО с учётом логистического 
класса железнодорожных станций и клиенто-
ориентированности транспортно-логистиче-
ского сервиса холдинга «РЖД» .
Подготовила Н. ОЛЕЙНИК •
МИР ТРАНСПОРТА, том 16, № 4, С. 265–266 (2018)
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Gulyamov, K. Kh. Energy unit of an electric 
vehicle with a system of multichannel DC voltage 
conversion. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis. 
Moscow, RUT publ., 2018, 24 p.
In the course of the study, the structure and the 
scheme of the reversible DC-DC converter 
(OPPN) were determined . A methodology for 
calculating the parameters of main components of 
OPPN for the traction electrical system of an 
electric vehicle and the mathematical model of 
OPPN as part of the traction electrical system of 
an electric vehicle are developed . The efficiency 
of a high-voltage electric drive with the use of 
OPPN in the power plant of an electric vehicle and 
the use of calculated and experimental data were 
determined .
Klimova, N. V. Substantiation of the technology 
of shipping containers from logistic terminals to sea 
ports of transport nodes. Abstract of Ph.D. (Eng) 
thesis. St. Petersburg, PGUPS publ., 2018, 16 p.
The scientific novelty of the study is to create 
a methodology that helps to choose a way to deliver 
a batch of containers from the rear logic terminal 
to the seaport based on mathematical modeling 
and a comparative economic evaluation of the 
delivery technology for independent transport 
participants . At the same time, the variants with 
the use of separate groups of cars, block trains and 
motor vehicles were calculated, the proposals for 
ensuring reliability of train traffic on schedule due 
to normalization of duration of the main elements 
of the technological model were justified; a scheme 
for informational interaction between automated 
systems of Russian railways, customs authorities 
and customers of the container network was 
developed .
Nagornaya, N. V. Formation of cost-effective 
strategies for gradual development of the shape and 
power of regional multimodal transport corridors 
(RMTC) of less developed areas. Abstract of Ph.D. 
(Eng) thesis. St. Petersburg, PGUPS publ., 2018, 
17 p.
The author proposes a concept of designing 
economically efficient RMTC for linking natural 
resource centers to a backbone transport network, 
providing for a four-stage settlement procedure . 
Economic and mathematical models have been 
developed that make it possible to realize the process 
of forming a multitude of possible variants of the 
layout and capacity of RMTC in order to achieve 
the set goals, the methodology for finding 
economically efficient corridors with the subsequent 
formation of optimal strategies for their step-by-step 
development, technology for implementing 
techniques based on RMTC examples related to 
natural resource centers and underdeveloped 
regions of the Far Eastern Federal District .
Pokrovskaya, O. D. Complex estimation of 
transport-warehouse systems of railway transport. 
Abstract of D.Sc. (Eng) thesis. St. Petersburg, 
PGUPS publ., 2018, 32 p.
The theoretical basis of an interdisciplinary 
integrated part of transport, economic and logistics 
thought is developed which is called  the theory of 
«terminology», which is distinguished by a complex 
consideration of design and operation of logistics 
objects (LO) . A functional-logistic approach to 
development of transport nodes (TN) and LO is 
proposed based on the criteria of stability, 
structuredness, development of the infrastructure 
and range of services . A universal system of 
transport-logistics classification and hierarchy of 
LO, TN and morphology of vehicles was created . 
On its basis, parametric series of logistics objects 
are compiled reflecting technical and operational 
features essential for a client and possibilities of 
implementing the proposed methods for identifying 
LO, taking into account the logistic class of the 
customer-oriented railway customer service 
stations of the Russian Railways holding company .
Vasiliev, A. A. Improvement of technology of 
depot repair of auxiliary electric cars of electric 
trains. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis. Omsk, 
OmGUPS publ., 2018, 19 p.
The author developed a mathematical model 
of the process of hardening of insulation structures 
of windings of auxiliary electric cars of electric 
trains with thermal radiation, taking into account 
the change in optical properties of the gas located 
between an infrared emitter and a winding surface . 
An algorithm for calculating the transmission 
efficiency of thermal radiation is proposed to 
predict a flow of transporting energy beams into 
the insulating structures of windings of auxiliary 
electric cars . The method of determining the 
rational modes of infrared energy supply in the 
technology of strengthening of insulation structures 
of windings of AOM-32 stators and P-31 anchors 
was approved taking into account the gas 
environment . 
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